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У  статті  висвітлено  результати  дослідження  підприємницької  діяльності  в  аграрній  сфері  Запорізької  області,  як
головного  джерела  інноваційної  діяльності.  На  основі  проведеного  соціологічного  анкетного  опитування  керівників  та
спеціалістів  сільськогосподарських  підприємств  різних  організаційно­правових  форм  господарювання  було  визначено  їх
ставлення  до  нагальних  проблем  розвитку  агроінноваційної  діяльності:  її  напрямків,  ефективних  джерел фінансування,
надійних  джерел  інформації  щодо  інновацій.  Були  визначені  фактори,  що  перешкоджають  впровадженню  інновацій  в
аграрному  виробництві,  а також заходи,  які  сприятимуть  впровадженню  інновацій  в  аграрній  сфері. Аналіз  відповідей
респондентів  надав  можливість  вибрати  напрямки  вдосконалення  інституційного  середовища  інноваційної  діяльності
шляхом створення та розвитку відповідних суб’єктів інноваційної інфраструктури.
 
The  article  highlights  the  results  of  a  study  of  entrepreneurial  activity  in  agriculture  Zaporozhye  region  as  the main  source  of
innovation.  Based  on  the  opinion  questionnaire managers  and  specialists  of  agricultural  enterprises  of  different  legal  forms  of
management were defined by their relationship to the pressing problems of agricultural innovation: its areas of effective funding
sources, reliable sources of information for innovation. Were the factors that impede innovation in agricultural production, as well
as  measures  to  promote  innovation  in  agriculture.  Analyzing  respondents  provided  an  opportunity  to  choose  the  direction  of
improving  the  institutional  environment  innovation  through  the  creation  and  development  of  the  subjects  of  innovation
infrastructure.
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середовище, суб’єкт інноваційної інфраструктури.
 







що  здійснюється  суб'єктами  господарювання  (підприємцями)  з  метою  досягнення  економічних  і  соціальних  результатів  та  одержання  прибутку»  [1].  Саме
підприємництво сприяє виявленню невикористаних резервів  зростання продуктивності праці  та  інших економічних показників  за рахунок орієнтації на кінцевий
результат та впровадження останніх науково­технічних досягнень, тому дослідження різних аспектів підприємницької діяльності як головного джерела інноваційної
діяльності набуває особливої актуальності.
Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. Підприємництво  в  аграрній  сфері  вивчалося  багатьма  вітчизняними  та  зарубіжними  вченими­економістами,
такими, як М. Ф. Бабієнко [8], Є. А. Бузовський [2], В. В. Зіновчук [4], М. М. Кулаєць [8], П. А. Лайко [8], К. О. Лисенко [3], Ю. О. Лупенко [4, 7], М. Й. Малік [4­6], В.
Я. Месель­Веселяк  [7], П. М. Музика  [8], П. Т. Саблук [7], В. А. Скрипниченко [2], М. М. Федоров [7], О. Г. Шпикуляк  [5, 6, 8] та  інші. Багато з них розглядали
підприємництво у нерозривному  зв’язку  з  інноваційною діяльністю,  визначали його  головним споживачем  і  замовником  інноваційного продукту. Але  сьогодні  в
контексті  пошуку  нових  ефективних шляхів  розвитку  інноваційної  діяльності  нагальною  вбачається  необхідність  «погляду  зсередини»,  який  можна  зробити  на
основі аналізу думок аграрних підприємців.
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Аналіз даних табл. 2.  свідчить про те, що питома вага прибуткових серед діючих підприємств Запорізької області  з 74,53% в 2007 році  зменшилась до
62,29% в 2013 році.
Питома  вага  прибуткових  підприємств  за  господарськими  товариствами  Запорізької  області  з  75,47%  в  2007  р.  зменшилась  до  62,01%  в  2013  р.,  за











































































22,22%.  В  2013  р.  приватні  підприємства  за  питомою  вагою  прибуткових  підприємств  посіли  перше  місце  –  65,64%,  тоді  як  підприємства  інших  форм
господарювання опинилися на останньому з показником 22,22%.
Аналіз  розміру  частки  прибуткових  серед  діючих  сільськогосподарських  підприємств  Запорізької  області  за  організаційно­правовими  формами
господарювання дає підставу стверджувати про наявність потенційних споживачів інноваційного продукту. Але негативна динаміка цього показника потребує більш
глибокого аналізу факторів, що забезпечують підприємствам отримання прибутку, серед яких найважливішим є інноваційна діяльність.
З метою  ідентифікації  проблем  розвитку  та  визначення  напрямків  забезпечення  ефективної  інноваційної  діяльності  в  аграрній  сфері  регіону  нами  було
проведено  соціологічне  анкетне  опитування,  де  в  якості  респондентів  виступали  керівники  та  спеціалісти  104  сільськогосподарських  підприємств  Запорізької
області  різних  організаційно­правових  форм  господарювання,  в  тому  числі  11  господарських  товариств  (10,58%),  12  приватних  підприємств  (11,54%),  67
фермерських господарств (64,42%), 4 виробничих сільськогосподарських кооперативи (3,85%), 6 сільськогосподарських підприємств інших форм господарювання
(5,77%), 4 державних підприємства (3,85%). Статистичні характеристики вибіркової сукупності свідчать про те, що вона є репрезентативною: безповторна вибірка з




















В  розрізі  різних  організаційно­правових  форм  господарювання  відповіді  розподілялися  аналогічним  чином:  за  необхідність  технологічних  інновацій
висказались  90,91%  господарських  товариств,  91,67%  приватних  підприємств,  93,58%  фермерських  господарств,  по  100%  виробничих  сільськогосподарських
кооперативів,  підприємств  інших  форм  господарювання,  державних  підприємств;  за  необхідність  біологічних  інновацій  –  72,73%  господарських  товариств,  по
66,67%  приватних  підприємств  та  підприємств  інших  форм  господарювання,  92,54%  фермерських  господарства,  а  також  по  75%  виробничих  кооперативів  та






За  окремими  організаційно­правовими  формами  господарювання  за  результатами  опитування  хімічні  інновацій  впроваджували  100%  господарських
товариств, приватних підприємств та підприємств інших форм господарювання, технологічні – 100% виробничих кооперативів, 90,91% господарських товариств,
58,33%  приватних  підприємств,  76,12%  фермерських  господарств,  83,33%  підприємств  інших  форм  господарювання  та  75%  державних  підприємств.  Технічні





можливостей  (76,92%  відповідей)  та  нестабільність  законодавства  (75,96%  відповідей). Половина  опитуваних  скаржилась  на  відсутність  необхідної  інформації,
нових ідей.
В розрізі підприємств  за організаційно­правовими формами господарювання на нестабільність  законодавства вказали по 100% респондентів  з приватних
підприємств, виробничих кооперативів та державних підприємств, 71,64% – з фермерських господарств, 66,67% – з підприємств  інших форм господарювання, а
також 63,64% – з господарських товариств. Відсутність необхідної інформації, нових ідей відмітили по 100% респондентів з виробничих кооперативів та державних
підприємств,  83,33%  підприємств  інших форм  господарювання,  66,67%  приватних  підприємств,  45,45%  господарських  товариств,  а  також  38,81% фермерських
господарств.
На відсутність фінансових можливостей скаржилися по 100% респондентів з виробничих кооперативів та державних підприємств, по 83,33% з приватних
підприємств  та  підприємств  інших форм  господарювання,  76,12%  з  фермерських  господарств,  а  також  54,55%  –  з  господарських  товариств.  Вважаємо, що  при
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відповіді  на  це  питання  керівники  та  спеціалісти  сільськогосподарських  підприємств  дещо  лукавили:  переважна  їх  кількість  (97,12%)  оцінила  фінансовий  стан
власного підприємства як задовільний, добрий та відмінний, але скаржиться в першу чергу на відсутність фінансових можливостей. Безумовно, необхідно розвивати
систему фінансової підтримки  інноваційної діяльності сільгосптоваровиробників,  але, на наш погляд, більшої уваги заслуговує формування та розвиток системи
інноваційного  провайдингу,  яка  ефективно  поєднає  інтелектуальну  сферу,  а  також  сфери  споживання  та  виробництва,  надасть  змогу  підвищити  ефективність
науково­інноваційної  діяльності  через  комерціалізацію  результатів  наукових  досліджень,  забезпечення  ринку  якісною  наукомісткою  продукцією,  отримання
позабюджетних коштів для фінансування НДДКР.





інноваційної  діяльності;  приватні  підприємства  також  віддали  перевагу  вдосконаленню  законодавчої  бази  (75%  відповідей)  та  інституційного  середовища
інноваційної  діяльності  (66,67%);  респонденти  фермерських  господарств  в  більшості  відповідей  (86,57%)  вказали  вдосконалення  інституційного  середовища
інноваційної діяльності; виробничі кооперативи в 100% відповідей вказали необхідність вдосконалення законодавчої бази, економічного стимулювання інноваційної




джерела  фінансування  інновацій  вказують  100%  респондентів  з  господарських  товариств,  виробничих  кооперативів,  підприємств  інших  форм  господарювання.
Респонденти  приватних  підприємств  як  найбільш  ефективні  джерела  фінансування  інновацій  вказують  власні  кошти  і  кредити  відповідно  в  83,33%  та  75,0%
відповідях,  фермерські  господарства  –  відповідно  в  97,01%  та  89,55%  відповідях,  державні  підприємства  в  100%  відповідей  вказують  власні  кошти,  в  75,0%  –
державні кошти. На жаль, значно менша частка респондентів вказала як на ефективні на інші джерела фінансування інноваційної діяльності: кошти інноваційного
фонду,  агролізінг,  бюджетні  кошти  (відповідно  25,00%,  19,23%  та  21,15%).  Вважаємо,  що  відсутність  державної  підтримки,  а  також  обмежений  доступ




навчальні  заклади,  власні  розробки  та  дорадчі  служби  в  якості  надійних  джерел  інформації  вказали  лише  відповідно  22,12%,  23,08%  та  39,42%  респондентів.
Вважаємо, що в умовах відсутності тісних зв’язків між освітою, наукою та виробництвом необхідно вдосконалювати інституційне середовище шляхом створення
суб’єктів  інноваційної  інфраструктури  для  ефективного  та  раціонального  використання  наявного  наукового  потенціалу,  матеріально­технічної  бази  вищих
навчальних  закладів,  наукових  установ,  дорадчих  служб,  з  метою  комерціалізації  результатів  наукових  досліджень  та  їх  впровадження  на  вітчизняному  та
закордонному ринках.
Відповіді  респондентів щодо  суб’єктів  інноваційної  інфраструктури,  які  сприятимуть  впровадженню  інновацій  в  аграрній  сфері  (рис.  2),  розподілилися
таким чином: за науковий парк висказалось 27,88% респондентів, за регіональний інноваційний кластер – відповідно 23,08%, за інноваційний центр – 15,38%. Меншу
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